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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillahirobbil a’lamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat 
Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyusun tesis yang berjudul ”Kinerja Profesional Guru Bimbingan dan 
Konseling dilihat dari Kualitas Pribadi dan Faktor Biografisnya”. Tesis ini 
disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar 
Magister Pendidikan pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Sekolah 
Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Pada penelitian 
ini penulis menelaah kinerja profesional guru bimbingan dan konseling dan 
kualitas pribadi yang dikaitkan faktor biografisnya dalam aspek Usia, jenis 
kelamin, masa kerja dan pendidikan dan pelatihan. Responden penelitian ini 
adalah guru bimbingan dan konseling se- Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara 
Barat.  
Tesis ini terdiri dari lima bab. Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari 
latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
serta struktur organisasi tesis. Bab II berupa kajian pustaka yang memuat teori 
tentang kinerja profesional, kualitas pribadi dan faktor biografis guru bimbingan 
dan konseling, teori yang mendukung, hasil penelitian terdahulu. Bab III 
menjelaskan tentang metodologi penelitian yang meliputi desain penelitian, 
partisipan penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, 
instrumen penelitian, prosedur penelitian, analisis data. Bab IV menyajikan 
Temua dan pembahasan yang dibahas secara tematik. Pada bab V menguraikan 
simpulan, implikasi dan rekomendasi penelitian.   
Tak ada gading yang tak retak, kesempurnaan hanya milik Allah SWT. 
Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang 
sifatnya membangun dan semoga karya tulis kehadapan pembaca saat ini 
bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan ilmu 
bimbingan dan konseling khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya.  
 
Bandung, 24 November 2015 
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dan sebagai orangtua bagi penulis yang telah banyak membantu dan 
mendorong hingga menyelesaikan kuliah. 
6. Bapak Dr. Nurhudaya, M.Pd. selaku Dosen Penguji, dan pakar instrumen yang 
telah banyak membantu penulis dengan penuh tulus dan keterbukaan. Semoga 
Allah swt. meridhoi segala bantuan Bapak sebagai catatan amal yang tak 
terhingga nilainya. 
7. Ibu Dr. Hj. Anne Hafina, M.Pd., selaku Dosen Penguji, dan Dosen Pamong 
Penulis selama mengikuti masa PPL di UPTLBK, sebagai Dosen Pembina 
mata kuliah yang selalu dengan profesional menuangkan ide-idenya dalam 
peningkatan keilmuan penulis. 
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Departemen PPB BK UPI atas bimbingan dan arahanya juga pembina mata 
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M.Pd., Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd., Prof. Dr. H. Cece Rakhmat, 
M.Pd., Prof. Dr. H. Ahman, M.Pd., Prof. Dr. H. Ahmad Juntika Nurihsan, 
M.Pd., Dr. Hj. Nani Sugandhi, M.Pd., Dr. Agus Taufiq, M.Pd., Dr. H. Mamat 
Supriatna, M.Pd., Dr. Hj. Yusi Riksa Yustiana, M.Pd., Dr. Hj. Tina Hayati 
Dahlan, M.Psi., Dr. Djaja Rahardja, M.Pd., Dr. Ilfiandra, M.Pd., Dr. Suherman, 
M.Pd dan Dr. Ipah Saripah, M.Pd yang telah menjadi sosok-sosok berpengaruh 
dalam hidup penulis, Ilmu dan bimbingannya akan penulis amalkan dan 
dikenang selalu. 
10. Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia bagian 
Pengelola BPPDN, atas bantuan Beasiswa BPPDN-Dosen kepada penulis 
selama menempuh kuliah. 
11. Ketua STKIP Bima; Drs. Mustamin, M.Sc, atas kesempatan dan bantuan 
yang diberikan; Bapak Dr. H. Darwis, HAR, M.Si, Drs. Juanda Mansyur, 
M.Pd., Drs. Muhamadiah, M.Pd., Drs. Nasution, M.Pd., Drs. Sofyan, Azhar, 
M.Pd. dan Dosen-dosen Prodi BK, Drs. Abd. Rafid, M.Pd., Ramli, S.Pd., 
MM., Agus Salam, M.Pd., Faijin, M.Pd., Suhardin, S.Pd, Muh Iqbal, SE, staf 
BAU dan BAAK, mahasiswa dan Alumni Prodi BK, Hanafi, S.Pd., semuanya 
yang tidak bisa disebut satu-persatu, atas segala kepercayaannya, dukungan, 
serta kebersamaan dalam do,a yang selalu dipanjatkan demi keberhasilan 
penulis dalam menyelesaikan tugas kuliah tepat pada waktunya. 
12. Kepala Badan Kesbangpol, Bappeda, Dinas Dikpora, Kakandepag Kota Bima 
atas ijin penelitian dan Bapak/Ibu Kepala sekolah se- Kota Bima atas 
penerimaannya, Rekan-rekan guru bimbingan dan konseling atas waktu, 
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pengembangan potensi peserta didik yang optimal. 
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